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Вступ. Вероніка лікарська – дикоросла рослина 
родини ранникові (Scrophulariaceae). Росте на піща-
них грунтах у світлих лісах по всій Україні, рідше у 
Лісостепу і Криму, дуже рідко в Степу. Вероніка нале-
жить до видів, які зустрічаються на узліссях, галяви-
нах, зрубах, лісових луках, серед чагарників [3]. 
Рослину здавна використовують у народній меди-
цині як протизапальний, знеболювальний, протису-
домний, антитоксичний, фунгіцидний, кровоочисний, 
відхаркувальний, депуративний, кровоспинний і ра-
нозагоювальний засіб [2].
Природні запаси вероніки лікарської з кожним 
роком зменшуються внаслідок інтенсивного госпо-
дарського використання земель, на яких зростає 
рослина, заготівлі сировини без урахування норм та 
правил збору, несприятливої екологічної ситуації, зо-
крема після аварії на Чорнобильській АЕС та інших 
факторів. При цьому попит фармацевтичної промис-
ловості України на сировину дикорослих лікарських 
рослин залишається великим [6]. Тому метою нашої 
роботи є вивчення особливостей розвитку вероніки 
лікарської в умовах культури.
Методи дослідження. Фенологічні спостережен-
ня проводили за методикою Держкомісії із сорто-
випробовування сільськогосподарських культур на 
дослідних ділянках та в природньому фітоценозі в 
3–10-кратній повторності [1].
Аналізуючи структуру морфогенезу вероніки лікар-
ської вивчали особливості формування і тривалість 
життя материнського куща. Рослини висаджували 
(16 квітня) в грунт з міжряддями 45 х 70 см. 
Результати й обговорення. Вероніка лікарська – 
багаторічна опушена рослина висотою 10–30 см, яка 
розмножується насінням і вегетативно – живцями та 
вкоріненими ділянками втеч. Насіння можна сіяти під 
зиму або навесні. Цікаве у вероніки пристосування 
до поширення насіння. У суху погоду двогніздна коро-
бочка закрита, а в дощ відкривається, вода вимиває 
з неї насіння і розносить його на значну відстань [4]. 
Плодоносить вероніка в серпні – вересні.
Культивування вероніки лікарської проводили 
відповідно до належної практики культивування та 
збирання вихідної сировини рослинного походжен-
ня введеної в дію наказом № 118 МОЗ України від 
14.02.2013 р. [5].
Ювенільна та іматурна фази у вероніки лікарської 
чітко не окреслені, поступово спостерігаються зміни 
форми листків (рис. 1).
Рис. 1. Початок відростання вероніки лікарської на дослідних ділянках.
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Генеративна фаза починається з утворення буто-
нів. Поява перших бутонів збігається з періодом ін-
тенсивного росту – з першої декади червня до тре-
тьої декади червня.
Фаза бутонізації продовжується до розпускання 
першої квітки. У цей період дещо знижується ростова 
активність рослини.
Тип розпускання суцвіття – рецимозний, що харак-
теризується випереджальним розкриттям найнижчої 
квітки й акропетальним порядком розвитку інших кві-
ток. Встановлено, що добовий хід розпускання квіток 
у рослин однотипний. Зміна добового ритму цвітіння 
залежить від температури й вологості повітря. Опти-
мальними умовами для розпускання квіток можна 
вважати температуру повітря 18 – 22 0С і вологість 
повітря 50 – 60 %, при яких у ранкові години спостері-
гається максимальне число квіток, що розпустилися. 
За початок цвітіння приймали розкриття перших 
квіток у 5–15 рослин. Масове цвітіння відзначали, 
якщо більше 30 % бутонів рослин перетворювалися у 
квіти. Кінець цвітіння видзначали, коли тільки на дея-
ких рослинах залишалися квіти. Середня тривалість 
цвітіння в природних умовах складала 20 днів. У при-
родному фітоценозі (рис. 2) у вероніки лікарської по-
Рис. 2. Вероніка лікарська фаза цвітіння: А – бутонізація, Б – початок цвітіння, В – масове цвітіння, Г – кінець 
цвітіння.
чинається з запізнення всіх фаз розвитку. У вероніки 
лікарської поява бутонів запізнюється на 7–10 днів 
порівняно з дослідною ділянкою. Фаза цвітіння веро-
ніки лікарської у природному фітоценозі запізнюєть-
ся на 10 днів.
Якщо після цвітіння генеративні пагони видалити, 
то наприкінці серпня настає друга, менш інтенсивна 
хвиля цвітіння. 
Результати проходження фенологічних фаз розвит-
ку вероніки лікарської наведено в таблиці 1.
Після запліднення настає фаза росту і формуван-
ня, а далі наливу й дозрівання насіння. Дозрівання 
супроводжується поступовим зневодненням росли-
ни, відсиханням листків і стебел. Засихання рослини 
відбувається не відразу, а починається ще в період 
масового цвітіння, коли дозріває насіння в нижній 
частині суцвіття.
Фаза плодоношення включає три етапи: молоч-
ну, воскову та повну стиглість. Молочна стиглість 
характеризується опаданням віночків і утворенням 
зав’язей. 
Дозрівання коробочок проходить поетапно. Воско-
ва стиглість коробочок вероніки лікарської на дослід-
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Таблиця 1. Проходження фенофаз вероніки лікарської
Фенологічні фази Етапи органогенезу Початок і кінець фази
Тривалість фенофази, місяць
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Рис. 3. Фаза плодоношення вероніки лікарської: А – молочна стиглість, Б – воскова стиглість, В – повна стиглість, 
Г – дозріле насіння.
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липня, у природних умовах – у першій декаді серп-
ня. Середня тривалість дозрівання коробочок на до-
слідних ділянках складає в середньому – 26 днів, у 
природному фітоценозі – 36 днів. Заготівлю насіння 
проводили в стадії повної стиглості. Висота рослин 
коливалась в межах 15 – 30 см.
Залежно від місця зростання та метеорологічних 
умов, спостерігали значні відмінності усіх фенологіч-
них фаз. Так, рослини вероніки лікарської, які зрос-
тають у природних умовах, запізнюють початок від-
ростання, цвітіння, плодоношення в середньому на 
10-15 днів. При фенологічних спостереженнях на 
дослідних ділянках рослини вероніки лікарської від-
мінності у настаннях фаз розвитку незначні. Це свід-
чить про те, що рослини, які зростають у однакових 
абіотичних та едафічних умовах, мають однотипне 
настання усіх фаз органогенезу.
Висновок. У результаті проведених фенологічних 
спостережень встановлено, що для створення спри-
ятливих умов розвитку вероніки лікарської на дослід-
них ділянках необхідно враховувати тип ґрунту, за-
безпеченість вологою, освітлення та ін.
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